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Recherches en éducation 
faites au Canada français 
D i a n e Saint-Aubin 
B i b l i o t h é c a i r e 
Dans c e n u m é r o , v o u s r e t r o u v e z les 101 t r avaux t ra i t an t d ' é d u c a t i o n 
d é p o s é s en 1991 dans les différentes cons t i tuantes de l 'Universi té du Q u é b e c . 
Cinquante-neuf d ' e n t r e e u x p rov iennen t d i rec tement des d é p a r t e m e n t s d 'édu-
cat ion, les au t res ayant é té réalisés dans d 'aut res facultés et d é p a r t e m e n t s . Au 
total , vous t rouverez 95 mémoi re s de maîtr ise et 6 thèses de doc tora t . 
Si vous no t ez des omiss ions ou des er reurs , veuillez n o u s e n avert i r en 
écr ivant à l 'adresse de la revue avec la men t ion «Recherches en éducat ion» 1 . 
1. ADMINISTRATION DE L'ÉDUCATION 
1.0 Généralités 
1.1 Gestion des ressources 
Begin, M. (1991). Perception de la part des adjoints administratifs de stratégies et tac-
tiques de pouvoir utilisées par les directeurs d'écoles secondaires et de centres de 
formation des adultes. Mémoire de maîtrise, éducation, Université du Québec à 
Trois-Rivières, Trois-Rivières, Québec. 
Laplume, M. (1991). Le stress chez les enseignants: étude comparative des effets du 
phénomène aux niveaux: préscolaire, primaire, secondaire, professionnel et 
enfance inadaptée. Mémoire de maîtrise, éducation, Université du Québec à 
Rimouski, Rimouski, Québec. 
St-Pierre, J. (1991). Les enseignants-es des classes d'accueil du préscolaire et du pri-
maire à la CECM: une étude socio-pédagogique. Mémoire de maîtrise, éducation, 
Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
Turcot, M. (1991). Les formes d'identité professionnelles chez les enseignantes et 
enseignants d'électrotechnique au niveau collégial. Mémoire de maîtrise, sociolo-
gie, Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
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1.2 Gestion pédagogique 
Collette, M.-C. (1991). Étude exploratoire du rôle de l'environnement social dans 
l'engagement professionnel chez des étudiants en arts visuels et des artistes 
reconnus. Mémoire de maîtrise, psychologie, Université du Québec à Montréal, 
Montréal, Québec. 
Dallaire, C. (1991). La place du spécialiste dans l'enseignement des arts plastiques au 
primaire et au secondaire dans les écoles du Saguenay-Lac St-Jean. Mémoire de 
maîtrise, arts plastiques, Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
Goudreau, H. (1991). Influence de l'enseignement de l'esthétique sur la créativité des 
élèves de sixième année primaire en regard du programme du ministère de 
l'Éducation du Québec en art. Mémoire de maîtrise, éducation, Université du 
Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, Québec. 
Lacourse, N. (1991). Analyse descriptive d'une expression artistique selon un proces-
sus d'apprentissage et d'auto-développement. Mémoire de maîtrise, éducation, 
Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, Québec. 
McGowan, L. (1991). Étude de la satisfaction des enseignants et des enseignantes en 
regard de la situation de la micro-informatique scolaire. Mémoire de maîtrise, 
éducation, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec. 
Tousignant, D. (1991). L'attitude et le changement d'attitude des enseignants du pri-
maire envers l'enseignement des sciences de la nature au Québec. Mémoire de 
maîtrise, éducation, Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
Turcotte, D. (1991). La participation des enseignants du secondaire à l'encadrement 
des élèves comme modalité de réduction de l'inadaptation scolaire: une analyse 
stratégique. Thèse de doctorat, éducation, Université du Québec à Montréal, 
Montréal, Québec. 
2. DIDACTIQUE 
2.0 Généralités 
2.1 Didactique des arts 
2.1.0 Généralités 
Fournier, S. (1991). Expérimentation d'un programme éducatif mettant en relation 
un groupe d'élèves de l'école secondaire privée de Rimouski et le musée régional 
de Rimouski. Mémoire de maîtrise, éducation, Université du Québec à Rimouski, 
Rimouski, Québec. 
2.1.1 Didactique de Vart dramatique 
2.1.2 Didactique de la danse 
2.1.3 Didactique de la musique 
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Lepage, M. (1991). L'évaluation en musique spécialisée. Mémoire de maîtrise, éduca-
tion, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec. 
Sylvestre, L. (1991). Analyse des méthodes de guitare classique. Mémoire de maîtrise, 
éducation, Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
2.1.4 Didactique des arts plastiques 
Bernier, G. (1991). Exploration d'un modèle pédagogique pour intégrer la perfor-
mance dans une démarche artistique en arts plastiques. Mémoire de maîtrise, arts 
plastiques, Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
2.2 Didactique de la langue maternelle 
Godard, L. (1991). Étude du discours narratif oral d'élèves du primaire en difficulté 
d'apprentissage: développement linguistique et cognitif Thèse de doctorat, éduca-
tion, Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
2.2.0 Généralités 
2.2.1 Didactique du français 
Beaudoin, N. (1991). L'efficacité d'un programme de dictées dans l'apprentissage de 
l'orthographe en troisième année du cours primaire. Mémoire de maîtrise, éduca-
tion, Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
Charbonneau, B. J. (1991). Impact d'un environnement pédagogique structuré au pri-
maire sur les performances en français écrit d'élèves de sixième année de 
niveaux conceptuels différents. Mémoire de maîtrise, éducation, Université du 
Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
Lahaie, M. (1991). Relation entre l'habileté à réaliser des inferences en lecture chez des 
élèves de troisième année du primaire et la composante «traitement de l'infor-
mation» de leur profil d'apprentissage. Mémoire de maîtrise, éducation, Université 
du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
Naud, I. (1991). Stratégie pour augmenter l'intérêt et la compréhension en lecture, par 
la production de textes écrits, auprès d'élèves en difficulté d'apprentissage de 
quatrième année du primaire. Mémoire de maîtrise, éducation, Université du 
Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
Ouellet, G. (1991) . Matériel pédagogique d'écriture en quatrième année et 
individualisation de l'enseignement. Mémoire de maîtrise, éducation, Université 
du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec. 
Viola, S. (1991). Les effets de l'intégration de la littérature de jeunesse de fiction au 
programme régulier de français sur les attitudes en lecture des élèves de sixième 
année du primaire. Mémoire de maîtrise, éducation, Université du Québec à 
Montréal, Montréal, Québec. 
2.2.2 Didactique de l'anglais 
2.2.3 Didactique des autres langues 
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2.3 Didactique de la langue seconde 
2.3.0 Généralités 
2.3.1 Didactique du français 
Chrétien, M. (1991). Mesure des effets de deux approches pédagogiques sur la produc-
tion écrite en français langue seconde. Mémoire de maîtrise, éducation, Université 
du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec. 
Hurtubise, G. (1991). Acquisition de certains aspects du système grammatical du 
français par deux enfants hispanophones: une étude longitudinale. Mémoire de 
maîtrise, linguistique, Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
Leroux, G. (1991). Mesure du rendement à Vécrit en alphabétisation dans une classe 
multi-ethnique de Montréal. Mémoire de maîtrise, linguistique, Université du 
Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
2.3.2 Didactique de l'anglais 
2.3.3 Didactique des autres langues 
2.4 Didactique des mathématiques 
2.4.0 Généralités 
Rouan, O. (1991). Conceptions probabilistes chez des élèves de 18-19 ans. Mémoire de 
maîtrise, mathématiques, Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
St-Laurent, C. (1991). Les diagrammes de Venn pour l'enseignement de la logique 
(logiciel didactique). Mémoire de maîtrise, philosophie, Université du Québec à 
Montréal, Montréal, Québec. 
2.4.1 Didactique de l'arithmétique 
2.4.2 Didactique de l'algèbre 
2.4.3 Didactique de la géométrie 
2.4.4 Didactique de la mathématique 
2.5 Didactique des sciences 
2.5.0 Généralités 
2.5.1 Didactique de la biologie 
2.5.2 Didactique de la chimie 
2.5-3 Didactique de la physique 
2.5.4 Didactique de l'informatique 
2.5.5 Didactique des sciences de la nature 
Couture, C. (1991). Étude comparative entre deux programmes d'enseignement de 
sciences de la nature au primaire sur le développement d'habiletés intellectuelles 
chez les élèves de quatrième année. Mémoire de maîtrise, éducation, Université du 
Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, Québec. 
Couture, G. (1991). L'analyse des concepts dans les programmes québécois de sciences 
de la nature du secondaire. Mémoire de maîtrise, éducation, Université du Québec 
à Rimouski, Rimouski, Québec. 
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Gilbert, F. (1991). L'analyse des concepts dans le programme québécois de sciences de 
la nature au primaire. Mémoire de maîtrise, éducation, Université du Québec à 
Rimouski, Rimouski, Québec. 
Tousignant, D. (1991). L'attitude et le changement d'attitude des enseignants du pri-
maire envers l'enseignement des sciences de la nature au Québec. Mémoire de 
maîtrise, éducation, Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
2.5.6 Didactique des sciences médicales 
Daigle, J. (1991). Devenir infirmière: le système d'apprentissage et la formation pro-
fessionnelle à l'Hôtel-Dieu de Montréal, 1920 à 1970. Thèse de doctorat, histoire, 
Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
Perron, G. (1991). Évaluation des effets d'un module d'enseignement assisté par ordi-
nateur implanté dans un programme de techniques infirmières pour l'enseigne-
ment d'un cours de physiopathologie. Mémoire de maîtrise, éducation, Université 
du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec. 
2.6 Didactique des sciences humaines 
2.6.0 Généralités 
2.6.1 Didactique de l 'économie 
2.6.2 Didactique de la géographie 
2.6.3 Didactique de l'histoire 
2.6.4 Didactique de la littérature 
2.6.5 Didactique de la morale 
2.6.7 Didactique de la psychologie 
2.6.8 Didactique de la catéchèse 
2.7 Didactique des technologies, métiers et techniques 
2.7.0 Généralités 
2.7.1 Didactique des métiers 
Lefebvre, P. (1991). Les effets d'un guide d'apprentissage sur la compréhension de la 
programmation mazatrol par les élèves de secondaire cinq du secteur profession-
nel en techniques d'usinage. Mémoire de maîtrise, éducat ion, Université du 
Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
2.7.2 Didactique des techniques 
2.7.3 Didactique des technologies 
Bilodeau, V. (1991). Évaluation d'un programme scolaire. Introduction à la science de 
l'informatique niveau iv et v. Mémoire de maîtrise, éducation, Université du 
Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
Bonmati, M. (1991). Enfants et micro-ordinateurs: différences spontanées ou cultu-
relles entre garçons et filles quant à l'apprentissage de la culture informatique. 
Mémoire de maîtrise, sociologie, Université du Québec à Montréal, Montréal, 
Québec. 
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3. ÉDUCATION COMPARÉE 
Bérubé, H. (1991). Narcissisme et danse: étude empirique du narcissisme en tant que 
trait de personnalité chez des étudiants en danse comparés à des étudiants en 
arts plastiques et en administration. Thèse de doctorat, psychologie, Université 
du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
Brousseau, G. (1991). La vision de l'élève dans les films occidentaux de 1929 à 1951. 
Mémoire de maîtrise, éducation, Université du Québec à Montréal, Montréal, 
Québec. 
Chirca, N. (1991). Étude comparative des valeurs (Rokeach) des groupes de jeunes 
d'origine québécoise, haïtienne et vietnamienne d'une école secondaire publique 
de Montréal. Mémoire de maîtrise, éducation, Université du Québec à Montréal, 
Montréal, Québec. 
Couture, C. (1991). Étude comparative entre deux programmes d'enseignement de sci-
ences de la nature au primaire sur le développement d'habiletés intellectuelles 
chez les élèves de quatrième année. Mémoire de maîtrise, éducation, Université du 
Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, Québec. 
Destin, L. (1991). La crise de l'enseignement supérieur en France et ses effets sur le 
mouvement étudiant de 1968 à 1988. Mémoire de maîtrise, histoire, Université du 
Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
Drapeau, R. (1991). La conjoncture politique dans le débat sur l'orientation de l'édu-
cation nationale pendant la révolution française. Mémoire de maîtrise, histoire, 
Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
Houle, I. (1991). Étude comparative des effets de la thérapie par l'art sur le concept de 
soi des enfants mésadaptés socio-affectifs et des enfants de classe régulière. 
Mémoire de maîtrise, psychologie, Université du Québec à Montréal, Montréal, 
Québec. 
Makabakayele, G. (1991). Les émissions éducatives dans les pays en développement: le 
cas du Zaïre. Mémoire de maîtrise, communicat ion, Université du Québec à 
Montréal, Montréal, Québec. 
Riendeau, Vadeboncoeur G. (1991). Étude comparative des profils d'apprentissage 
visuel et auditif d'apprenantes âgées par rapport à ces mêmes profils chez les 
apprenantes jeunes selon le modèle de Lafontaine. Mémoire de maîtrise, éduca-
tion, Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
4. ÉDUCATION DES ADULTES 
4.0 Généralités 
Fortin, G. (1991). Accessibilité et conditions d'apprentissage des personnes handi-
capées en éducation physique, sports et loisirs. Mémoire de maîtrise, éducation, 
Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, Québec. 
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Martin, Y. (1991). Les perceptions des personnels des centres de travail adapté concer-
nant l'intégration de la personne handicapée au monde du travail. Mémoire de 
maîtrise, éducation, Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
4.1 Andragogie 
Boudreault, D. (1991). La récupération d'éléments formels constituant un lieu: anal-
yse de trois démarches in situ dans le cadre d'une intervention pédagogique avec 
des adultes. Mémoire de maîtrise, arts plastiques, Université du Québec à Montréal, 
Montréal, Québec. 
4.2 Éducation permanente/continue 
4.3 Éducation sur les femmes (Women Studies) 
Gendreau, F. (1991). Autodéveloppement et changement chez les femmes au mitan de 
la vie. Mémoire de maîtrise, éducation, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, 
Québec. 
4.4 Gérontologie éducative 
Riendeau, Vadeboncoeur G. (1991). Étude comparative des profils d'apprentissage 
visuel et auditif d'apprenantes âgées par rapport à ces mêmes profils chez les 
apprenantes jeunes selon le modèle de Lafontaine. Mémoire de maîtrise, éduca-
tion, Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
5. ÉDUCATION PHYSIQUE ET SCIENCES DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE 
5.0 Généralités 
Asselin, S. (1991). Présentation d'une nouvelle approche pour l'évaluation fonction-
nelle des muscles du dos. Mémoire de maîtrise, sciences de l'activité physique, 
Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, Québec. 
Corriveau, S. (1991). Comportements perturbateurs d'élèves de niveau primaire et 
techniques de contrôle utilisées par les enseignants lors de cours d'éducation 
physique. Mémoire de maîtrise, sciences de l 'activité physique, Université du 
Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, Québec. 
Fortin, G. (1991). Accessibilité et conditions d'apprentissage des personnes handi-
capées en éducation physique, sports et loisirs. Mémoire de maîtrise, éducation, 
Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, Québec. 
Marchand, D. (1991). Évaluation de l'activité myoélectrique des muscles du tronc pour 
les différentes conditions de manipulation de charges impliquant la torsion. 
Mémoire de maîtrise, sciences de l'activité physique, Université du Québec à Trois-
Rivières, Trois-Rivières, Québec. 
Niamba, S. (1991) . Influence d'un programme spécifique de conditionnement 
physique sur le système de transport d'oxygène et le bilan lipidique d'une popu-
lation âgée de 75 à 85 ans. Mémoire de maîtrise, sciences de l'activité physique, 
Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, Québec. 
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Plourde, A. (1991). Les muscles bifonctionnels et la charge musculaire à l'épaule. 
Mémoire de maîtrise, sciences de l'activité physique, Université du Québec à Trois-
Rivières, Trois-Rivières, Québec. 
Rivard, M.-C. (1991) . Effets du feedback sur les rétroactions fournies par des 
enseignants et des étudiants-maîtres durant des leçons d'éducation physique de 
niveau primaire. Mémoire de maîtrise, sciences de l'activité physique, Université 
du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, Québec. 
Trahan, J. (1991). Modélisation du moment de force à partir de l'activité électromyo-
graphique, de l'angle et de la vitesse angulaire du segment. Mémoire de maîtrise, 
sciences de l 'activité physique, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-
Rivières, Québec. 
5.1 Kinanthropologie 
Bussières, N. (1991). L'influence des réseaux locomoteurs sur la transmission de 
l'information sensorielle au niveau des cellules réticulospinales de la lamproie. 
Mémoire de maîtrise, kinanthropologie, Université du Québec à Montréal, Montréal, 
Québec. 
Cadoret, G. (1991). Le développement du geste d'atteinte manuelle chez le nourrisson 
atteint de trisomie 21 comparativement au nourrisson normal. Mémoire de 
maîtrise, kinanthropologie, Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
6. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
6.0 Généralités 
Poirier, D. (1991). Les conditions de vie et d'études des étudiantes et étudiants de pre-
mier cycle à temps complet à l'Université du Québec à Montréal, Montréal, 
Québec. Mémoire de maîtrise, sociologie, Université du Québec à Montréal, 
Montréal, Québec. 
6.1 Pédagogie universitaire 
Andrianaivoson, D. J. (1991). Perception de l'importance de sujets choisis dans le 
domaine de la comptabilité de gestion par des finissants en sciences comptables. 
Mémoire de maîtrise, sciences comptables , Université du Québec à Montréal, 
Montréal, Québec. 
De Vizio, L. (1991). Préférence et pertinence des questions conventionnelles et situa-
tionnelles telles que perçues par des finissant(e)s en administration placé(e)s en 
contexte de sélection. Mémoire de maîtrise, administration des affaires, Université 
du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
Destin, L. (1991). La crise de l'enseignement supérieur en France et ses effets sur le 
mouvement étudiant de 1968 à 1988. Mémoire de maîtrise, histoire, Université du 
Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
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7. FONDEMENTS DE L'ÉDUCATION 
7.0 Généralités 
7.1 Économique 
7.2 Histoire 
Brousseau, G. (1991). La vision de l'élève dans les films occidentaux de 1929 à 1951. 
Mémoire de maîtrise, éducation, Université du Québec à Montréal, Montréal, 
Québec. 
Daigle, J. (1991). Devenir infirmière: le système d'apprentissage et la formation pro-
fessionnelle à l'Hôtel-Dieu de Montréal, 1920 à 1970. Thèse de doctorat, histoire, 
Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
Destin, L. (1991). La crise de l'enseignement supérieur en France et ses effets sur le 
mouvement étudiant de 1968 à 1988. Mémoire de maîtrise, histoire, Université du 
Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
Drapeau, R. (1991). La conjoncture politique dans le débat sur l'orientation de l'édu-
cation nationale pendant la révolution française. Mémoire de maîtrise, histoire, 
Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
7.3 Phi losophie 
7.4 Politique 
7.5 Psychologie 
7.6 Sociologie 
Bonmati, M. (1991). Enfants et micro-ordinateurs: différences spontanées ou cul-
turelles entre garçons et filles quant à l'apprentissage de la culture informatique. 
Mémoire de maîtrise, sociologie, Université du Québec à Montréal, Montréal, 
Québec. 
Brousseau, G. (1991). La vision de l'élève dans les films occidentaux de 1929 à 1951. 
Mémoire de maîtrise, éducation, Université du Québec à Montréal, Montréal, 
Québec. 
Poirier, D. (1991). Les conditions de vie et d'études des étudiantes et étudiants de pre-
mier cycle à temps complet à l'Université du Québec à Montréal, Montréal, 
Québec. Mémoire de maîtrise, sociologie, Université du Québec à Montréal , 
Montréal, Québec. 
St-Pierre, J. (1991). Les enseignants-es des classes d'accueil du préscolaire et du pri-
maire à la CECM: une étude socio-pédagogique. Mémoire de maîtrise, éducation, 
Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
Turcot, M. (1991). Les formes d'identité professionnelles chez les enseignantes et 
enseignants d'électrotechnique au niveau collégial. Mémoire de maîtrise, sociolo-
gie, Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
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8. FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DES MAÎTRES 
Duprat, B. (1991). Étude des besoins organisationnels et didactiques des maîtres en 
équipement motorisé afin d'enseigner selon la méthode individualisée. Mémoire 
de maîtrise, éducation, Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
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